


































































































































































































52 áîëüíûõ (66,7%) 12 áîëüíûõ (52,2%)
Kîíöåíòðè÷åñêàÿ
ãèïåðòðîôèÿ














5 áîëüíûõ (83,3%) 1 áîëüíîé (16,7%)
ÕÑÍ I ÔK,   n=28 23 áîëüíûõ (82,1%) 5 áîëüíûõ (17,9%)
ÕÑÍ II ÔK,  n=35 23 áîëüíûõ (65,7%) 12 áîëüíûõ (34,3%)



































































































KÑÐ, ñì 3,19±0,41* 3,9±0,56 3,08±0,32** 3,56±0,38
KÄÐ, ñì 4,44±0,42* 5,2±0,58 4,26±0,23** 4,93±0,36
ÒÇÑ, ñì 1,38±0,10* 1,44±0,12 1,36±0,06 1,42±0,15
ÒÌÆÏ, ñì 1,3±0,97* 1,36±0,1 1,31±0,05 1,32±0,11
ÎÒÑ 0,61±0,07* 0,54±0,07 0,63±0,03** 0,56±0,07
ÔÂ, % 55,3±7,00* 49,21±7,98 53,9±7,73 53,43±8,16
KÄÎ, ìë 90,84±20,83* 134,3±29,08 81,44±10,46** 115,1±18,67
KÑÎ, ìë 41,62±14,56* 67,82±23,04 37,88±9,72** 53,7±13,79
ÓÎ, ìë/ìèí 49,22±10,9* 66,45±11,37 43,56±6,81** 61,36±13,28
ÌÌËÆ, ã 219,3±28,04* 284±39,88 206,4±15,63** 255,3±30,31#
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МЕСТОГОМЕОПАТИЧЕСКОГОМЕТОДАПРИЛЕЧЕНИИРАКОВОЙ
БОЛЕЗНИВСОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ
ГалшоН.В.
Городсойонодиспансер.Севастополя(л.Пожарова,6,.Севастополь,Ураина,335000)
Резюме.Вработеосществлёнанализлитератрныхданныхисобственныхрезльтатовисследованийпримененияоме-
опатичесихлеарственныхсредствприлечениираовойболезнижелдаиишечниа.Резльтатыанализапоазалипер-
спетивыиспользованияомеопатичесойтерапиивсовременнойсхемелеченияраовойболезнижелдаиишечниа.
Авторомобоснованоместоомеопатиивхирричесом,терапевтичесомлечениираовойболезнижелдаиишечниа.
Ключевыеслова:ражелдаиишечниа,эндосопия,омеопатия,личениеипертермии,апоптоз.
Введение
Несмотрянато,чтожев"Каноневрачебнойнаи"
Ибн-Синыестьпоминаниеозаболеванияхжелдаии-
шечниа,проблемапатоенезаилеченияэтихзаболеваний
атальнаисеодня [Бла, 1999;Варшавсий,1990].
Большинствометодовлечениянаправленонаразличные
патоенетичесиезвеньяраовойболезни,однаоаждый
изэтихметодовимеетсвоиораниченияиособенности.Це-
льюнашейработыбыланализлитератрныхданныхисво-
ихсобственныхнаблюденийпримененияомеопатичесих
леарствдлялеченияраовойболезнижелдаиишечни-
а.Более70%врачейГермании,50%врачейФранциии
Анлиисеодняназначаютомеопатичесиепрепараты.В
